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ment «i es queixaven del retard a rebre les llistes de paraules pel fet que era per mitjà de correu
postal.» Per a la catedràtica va ser una «llàstima» que l’ALPI no s’acabara.
El moderador va posar el punt final a l’acte amb l’anunci de la publicació del llibre del qual
és coautor, juntament amb Santi Cortés, La historia interna del ALPI. Correspondencia (1910-
1976), que la Universitat de València acaba de publicar. Així mateix, va presentar el blog que ha
dedicat a l’ALPI en Internet.
L’acte d’homenatge tenia prevista la participació telefònica de la filla de Tomás Navarro
Tomás, Joaquina Navarro Guirao, amb qui aquell va passar els últims anys de vida. Per problemes
tècnics no va poder establir-se la connexió, però com a continuació de l’acte, el professor del CEU
Vicent Garcia Perales va oferir una conferència a La Roda (Albacete) sobre l’ALPI en commemo-
ració de Navarro Tomás, durant el transcurs de la qual el poble natal del filòleg va gaudir d’una
xicoteta conversa amb Joaquina Navarro, que viu encara als EUA amb 93 anys. A l’acte de La Roda
també van fer acte de presència els dos nebots néts de Tomás Navarro Tomás, Roque i Tomás.
Tant els vídeos de l’homenatge a València com els de l’homenatge a La Roda estan disponi-
bles al Youtube.
Vicent Garcia Perales
Universitat CEU Cardenal Herrera
XXVIII Xornaes Internacionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana. – La
Facultad de Filología de la Universidad de Uviéu fue el escenario de las xxviii Xornaes Interna-
cionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana celebradas entre los días 3 y 5 de no-
viembre.
Las conferencias ofrecidas y sus conferenciantes fueron: Fernando Sánchez Miret (Universi-
dá de Salamanca), «La hipótesis de la diptongación asturiana ante yod y wau a la luz de la Roma-
nística»; Vicente J. Marcet Rodríguez (Universidá de Jaén), «La representación de las sibilantes
en la documentación notarial leonesa en el paso del latín al romance»; Michele Loporcaro (Uni-
versidá de Zürich), «Sobre el origen del neutro asturiano: evidencia comparativa»; Ángel Iglesias
Ovejero (Universidá d’Orléans), «Situación actual del habla de El Rebollar, analogías y contrastes
con las hablas extremeñas».
Las comunicaciones, de temas diversos, fueron presentadas por los autores: Clara E. Prieto
Entrialgo, Xabiel Fernández García & Fernando Quintas González, Carlos Rubiera Tuya, Rubén
Fernández Martínez, Laura Marcos Domínguez, Xosé Martínez González & Xuan Xosé Llastra
Menéndez, Xosé Lluis García Arias, Miguel Ramos Corrada, Xuan Santori Vázquez-Azpiri, Vi-
cente García Oliva, Paula Pulgar Alves & José Antonio Calzón García, Marta Mori d’Arriba,
Aurelio González Ovies, Montse Machicado Compañy, Cristina García-Sampedro Clérigo, Fran-
cisco Fernández-Guisasola & Joaquín Fernández García, Joaquín Fernández García, Rodrigo Fer-
nández Alonso & José Martínez González, Nicolás Bartolomé Pérez.
Ana María Cano González
Universidad de Oviedo
II Seminario «Documentación Hispanoamericana en archivos y bibliotecas madrileñas»
(Madrid, Universidad Complutense deMadrid, 3-6 de noviembre de 2009). – El Departamen-
to de Ciencias y Técnicas Historiográficas y de Arqueología de la Universidad Complutense de
Madrid organizó la segunda edición del Seminario dirigido por Juan Carlos Galende Díaz y Ma-
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nuel Salamanca López. El primer día, José Sánchez-Arcilla Bernal (Univ. Complutense de Ma-
drid) pronunció su ponencia sobre «El gobierno de las Indias desde la metrópoli: el Consejo de
Indias y la Secretaría del Despacho», a la que siguieron las conferencias de Teresa Díez de los
Ríos San Juan (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid) y María Mercedes Martín-Palomino
y Benito (Archivo General de la Administración) sobre fondos hispanoamericanos custodiados en
los archivos en que trabajan cada una de ellas. Durante la segunda jornada, intervinieron Pilar del
Campo Hernán (Archivo del Museo Naval), «Archivo del Museo Naval: fuentes documentales
para la Historia de América», y Cristina González Martín (Archivo General del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación), «Fuentes para la Historia Contemporánea de Hispanoamérica
en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación». El jueves 5, tuvieron
lugar las conferencias de María del Carmen Díez Hoyo (Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, AECID), «La Biblioteca Hispánica: una colección americanista en
Madrid»; María Josefa Villanueva Toledo (Centro de Información Documental de Archivos), «El
CIDA y la difusión de la información archivística en América Latina»; María Isabel Ferreiro La-
vedán (Fundación José Ortega y Gasset), «Los fondos archivísticos y bibliográficos de la Funda-
ción Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset»; y María Pilar de San Pío
Aladrén (Real Jardín Botánico), «El Archivo del Real Jardín Botánico: fuentes para la Historia
Natural de América». El último día, participó Sylvia Hilton (Univ. Complutense de Madrid) con
la ponencia «Indígenas de la América española en archivos madrileños: los pueblos de la frontera
norteamericana». El encuentro se completó con una mesa redonda sobre «Las tecnologías de la
información al servicio de las experiencias innovadoras», diversos coloquios y las visitas al Mu-
seo Naval, a la Biblioteca Hispánica de la AECID y al Museo Antropológico Nacional.
Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Congrés Internacional sobreMaquiavel (novembre de 2009). − Els dies 5 i 6 de novembre
de 2009 ha tingut lloc al cccb i a la Universitat de Barcelona el Congrés Internacional «Maquiavel
a Espanya / Espanya a Maquiavel». L’organització ha estat a càrrec del grup «Maquiavel·lisme i
maquiavel·lismes a la cultura castellana i catalana (segles xvi-xxi)» dirigit per la Dra. Helena
Puigdomènech de la Universitat de Barcelona.
Pocs dies abans de la celebració, en una entrevista al diari La Repubblica, Enzo Baldini −do-
cent de la Universitat di Torino, director de la xarxa telemàtica Hypermachiavellism i ànima del
Congrés− denunciava els nivells desmesurats als quals ha arribat la passió per a la figura de Mac-
hiavelli. El fenomen, que va començar a Amèrica i va explotar durant els anys de l’hedonisme
reaganià a través, també, del liberalisme thatcherià, va connotar una època d’individualisme arro-
gant. Així doncs, es fa gairebé impossible ordenar els usos i abusos dels pensaments del florentí
al llarg d’un arc que va des de l’univers dels rappers fins als manuals militars, amb una disbauxa
de frases distorsionades i atribucions apòcrifes, tal com Baldini va denunciar a la conferència in-
augural del Congrés. I quedi aquí constància anecdòtica d’un cas extrem que donaria encara més
suport a la seva tesi: «...but we must divide and conquer, as Machiavelli said». La citació, trans-
crita exactament, procedeix d’un còmic dels X-Men.
Des d’una perspectiva més científica, la producció de Machiavelli estimula molts camps de
coneixement diferents, i això explica la varietat de les especialitzacions dels congressistes. Si, per
un costat, algunes intervencions es van centrar en l’aspecte literari i sobretot en el vessant de la
recepció (com l’estudi de Gabriella Gavagnin sobre les traduccions catalanes de començament del
segle xx, o el de Walter Ghia sobre les influències del Príncep en el Quixot), per l’altre costat, la
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